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Б е о г  р а д
Дру шт во за српск и ј език и к њижевност Србиј е пок ренуло Је
и издало први бро ј  средњошк олск о г часописа 
" СВЕТ РЕЧИ
" з а српск и
Ј е з и к  и к њиже вн о с т , са  циљем д а н а з ан имлл в н а чин до пу л а ва , проши
-
ру Ј е и проду бљу о® на ст авно градиво из предмет а Срп ск и ј език  и кн»
и-
ж е в н о с т .
Увидом у часопис може се закључити да часопис 
"СВЕТ РЕЧИ" »|
коЈи излази четири пута годишње у свескама од десет табака, концеп
-
 |
ци ј с к и и т емат ск и Ј е пове зан с а на ст авом ср п ск о г  ј ези к а и к њижев
-
но ст и у  средњој  шк оли , ослања с е на т ај  предмет и , т ак орећи , ».ег ив
Је орг ан . Стру чна к ритика ј е веома повохд о оценила први број .час
о-
п и с а , н е само к а о д оп р ин о с р а з в о Ју  Ј е з ич к е и к њиже вн е к у лт у р
е к од
у ченик а , нег о и к ао вначај ан к у лту рни и от ру чни дог ађај .
Срп .ј език у *9« опглт«обр#»повни пр«гиет. об.7р р
^ ДЊПШКПЛПКИ 4 3 ПППИС
хвата садржаје много шире од назива предмета. С обзиром на природу з д О
р
ППКИ ј fi  а И К
ј език а и кљижевности , на динамичан и непрек идан развоЈ тих духовн
их
 и К Њ И Ж Р Р Н П П Т
творевина, овај  часопис о? потребан ученицима и школи , поред обавез
з-
^ ^ ^
них  уц беник а и приру чник а , ј ер доприноси к валитетниј оЈ реализациЈи
програма наставе српског  ј езика и кљижевности , од тумачења теориЈ
-
с к е о сн ове лин г ви ст ик е до ту ма чела к њижевн е т еориЈ е пр ек о к онк рет
-
них  пит ања из нашег  Језик а , ту мачења књижевних дела , информациј а и
ак ту елност и из Језик а и к њижевности , савремених  знања из инфор
мати-
к е , т еориЈ е информаци^ е и к омп ј у т ерист ик е , до сасвим прак т ичн
их  п и-
т а ња  и з  п р а к с е  и  шк о л с к о г  ж и в о т а .
Зат о сматрамо да часопис ове врст е треба да добиј е свој е
мест о и у логу  у  шк оли , као средњошк олск и часопис за предмет Ср
пск и
ј език и књижевност , да ученицима помогне у савлађивању потре
бних
знања и да им пут у  те нау чне области у чини лепшим и привлачниј им.
да се нађе не само у свакоЈ школској  библиот еци , већ га препору чу Ј
е
програЈћб^^ б^&в^ ^ к^^ да ^ф
-
^^ ихевности, од ту
мачења
ске основе лингвистике до туЈјгбч^ ^ Ј^^^ ^
Ш
^^ еоррј е 
преко к|
них питања из нашег ј езика, TiŽBaute^ . књижевних дела, информ!
актуелности из ј езика и књижевности, савремених внаља из инЈ
к е , т еориј е информациј е и к омпј у теристик е , до сасвим практи!
Зат о сматрамо да часопис ове врст е треба да доби^е свој е
мест о и у лог у  у  шк оли , као средн.ошк олск и часопис за предмет Ср
пск и
ј език и кн.ижевност , да ученицима помогне у савлађиваиу потре
бних
знања и да им пут у те научне области у чини л&пшим и привлачниј им.




да се нађе не само у свакоЈ школској  библиотеци, већ га препоручу ј
е
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Ј ез и чк а
култ ур а
Оиисно сриско
- сриск и речник
Ш ша ј е шо?
ви ш у  т ачк у  и о ч ек уЈе се р е
-
шење сукоба.
У место тога, у завршној
строфи, долази до преокрета:
„ Немој ми рећи да ти то озго
иас, / меие, курту, и мога друга,
демирту, / и наш кукурузов дим
прозебо гледаш, I из облака
крушедолског у ј есени, / међ
анђелима, сам, без приј атеља...
"







турцизми (са зиачељем вук и
гвозден) имај у свој  архаични
фразеолошки смисао. У порпо
т р аж ењ е д а се и еш т о к аж е,
прераста у молбу да се ниш га
не изрекне. Изостај ање питања
на крај у строфе и три тачке
наговештавај у даљу, ј ош већу,
неизвесност лирског субј екта,
кој и увиђа метафизичку уса
-
м љ ен о ст . Н а м ест и м а н а к о м е
се налазе, ови колоквиј ализми
могу да имај у и значење вла
-
ститог имеиа. Њима се потвр
-
ђуј е смисаона повезаност раз
-
ли ч и т их  врем ен ск их  и п р о с
-
торних планова. Они учвр
-
шћуј у уверење да ј е човек и




. Горе и до.ие се складно
допуњуј у у општем метежу и
међусобном смењивању. Си
-
мовић складиим лирск нм мо
-
нополом песничког субј екта
р азл аж е сх ем у  п еп р ест ан е см е
-
н е и н е д о вод и  д о р еш ењ а.
Исход се само слутн. Подј ед
-
нак о ј е далеко као и па почетку,
али су бар нек и путеви доласка






с в а к о д н е в н о с т  с а з н а њ а д о  к о г а
се долази. Ова фраза, међутим,
у  к он т ек ст у  сви х о см и ш љ ен и х
ли р и зо ван их  рет ор ск и х  пи та
-
ња, кој е Симовић ванредно ве
-
што поставља, добиј а нова
зиачења захваљуј ући контек
-
ст у  у  к о м е се с ве п ро вера
ва, п а
и сама традициј а. Јер, поезиј ом
се нај више говори када се





1. речннк кој и
садр ж и п о п и с речи
неког ј езика (ди
-
ј алскта, струке и сл.)
2. рсчничкн фонд
неког ј ечика (ди
-
ј алекта, струке и сл.)
2 Вук Стеф. Караџић,
Српски рј ечиик ис
-
т ул ш чеш нема чкч
-
ј ем  и лат инск иј ем
риј ечима, штампан
у Бечу, у шгампари
-
ј и Јерменскога ма
-
настира
-  1852; по
-
ново обј ављсн као
к р н т н ч к о  и зд ањ с , у
два тома, П росвета
Београд, 1987. годи
-
н е, а из д ањ е п р и р е
-





ва т с к о г  к њ и ж е в -
ног ј езика, чиј и ј е 2
п
р
в и т о м  ш т ам п ан




ад се помене речник, о-
би ч н о се п ом и сл и н а к а-
кав двој езичии речник,
тј . онај у кој ем серечиј едног ј е
-
зи к а т у м аче, п р евод е реч и м а
другога ј езика. Поред таквих,
кој и се нај чега ће и употребља
-
вај у у школи при учењу стра
-
ног ј езика или превођењу с ј ед
-
ног ј езика на други, те оних ко
-
ј и су специј алне намене (енци
-
клопедиј ски, медицински, бо
-
тани чк и , реч ни ци терм ин оло
-
ш к их , т ех н и ч к и х , п о л и т и ч к и х ,
правних, филозофских, књижев
-
них пој мова, нормни и др.) или
кој и су посебне врсте (речници
си н он и м а. ант он им а, р ечп ици
жаргопа, историј ски речници и
др.), значај но место у лексико
-
графској  продукциј и заузимају
тзв. ОПИС1Ш речници ј едног (до
-
маћег)ј езика. Какви су то речни
-
ци и чему служе, могао би запи
-
т ат и  н ек о  к о  п о л а з и  о д  т о г а д а
ако се ј език (свој матерњи) зна,
онда се он и познај е.
Да ли ј е, међутим, баш тако?
Познато ј е, рецимо, да ј е
Вук К араџић Сматрао потреб
-
ним да се већ на самом почетку
свој е ј езичке реформе лати у
-
п раво п н с ањ а реч н п к а с р п с к о г
ј езика. Дакако, он ј е полазио од
он д аш њ их  п рил и к а у  к њ и ж ев
-
ној езичкој иракси, у кој ој  су
доминпрале лексичке и ј езичке
особине ј езика кој и ј е био уте
-
м ељ ен  н а ел ем ен т и м а ц р к вен о
-
словен Ск ог израза, а н е н арод
-
них говора, па ј е било потребно
п и сц и м а и  у о п ш т е п и с м ен и м





ч и  к ао п р
в и и н ео п х од ан  п р ак
-
т и ч н и  п ри ру ч н и к  за у ч ењ е т о г
српског народног ј езика.
Могло би се, с тим у вези,
п ост ави т и п и т ањ е — к ол и к о р е
-
чи ј е, у ствари, потребно знати
да би се неко могао ј езиком не
-
с м ет ан о с л у ж и т и , а к о л и к о  д а
би могао рећи и да га и добро
познај е?
Испитивања извршена у
том правцу указуј у на следеће:
познавање бар 2.000 речи омо
-
гућуј е к омуницирање у свакод
-
невном, колоквиј алиом ј езич
-
ком саобраћај у; ученик сред
-
њег школског образовања, ме
-
ђутим, располаже са око 5.000
речи, док високообразовани
ннтелектуалац барата са бар
д ес ет  д о  п ет н аес т  х и љ ад а р еч и .
Вук Караџић, кој и ј е саку
-
пл>ао реч и у  н арод у  из сви х
крај ева где се српски ј азик го
-
вори, сачинио ј е речник кој и




. Познато је, међу-
тим, да се ј език непрестано не
само развиј а и мења већ и стал
-
по допуљуј е новим речима и
изразима. У ј езику се, наиме,
неизоставно одражава пој мов
-
ни свет друштва, а тај  се свет
н о в и м  т е к о в и н а м а  и  с в е  с н а
-
жниј им развој ем цивилизавиј е
и к у л т у р е ст ал н о 
и  н еп р ест а
н о
богати, чиме се непрекидно и
незадрживо увећава број  нових
речи у ј езику . Тако ј е, рецимо,
комплетннј им ексцерпнрањем
речи и из новиј их писаних из
-
вор а и савр ем ен е ли т ера
ту ре,
израђен шестотомни описни




 (у издању Матице српске, у
почетним фазама и Матице хр
-
ватске) кој п ј е обухватио кор
-
пус од равно 143.252 речи.
Наш нај већи описни реч
-
ник, и уј едно ј едан од нај мону
-
менталниј их таквих речпика у
свету,ј есте Ренник срискохрват
-
ског кљиж евпвг и пароћног  ј е
-
ника кој и Израђуј е Институт за
српски ј език Српске академиј е
наука и уметности у Београду.
У 15 досад обј ављених томова
великог, енциклопедиј ског фор
-
м ат а , д о с е г л о  с е , о д  п о ч ет н о г
слова /). само до речи нокавац\
до свог завршетка ће овај  реч
-
ник , осим додатн их свезака (са
речима кој е у међувремену на
-
стану и кој е Јзе се накнадно ек
-
сцерпирати или прикупити), и
-
мати бар ј ош толико томова и
садржаваће, без сумње, преко
п ол а м ил и о н а р
еч и .
Ј ези ч к а
култ ур а
■
( iuucHu ср ж ко
- срВски речник
Ако сада упоредимо фонд
од пола милона речи, кој е си
-
гурно функ ционишу на ј езич
-
кој сцеии, са оних 15.000 речи
за кој и смо рекли да испу њава
-
ј у ј езички арсенал високог ин
-
телектуалца, ј асно нам се наме
-
ће и одговор на питање 
— по-
знај емо ли одиста и колико свој
ј език.
Обично се мисли да су нам
у ј езику пепознате само страпе
речи. Отуда имамо и пеколико




, оних, дакако, које су па-
шле место у нашем ј езику . О
-
кренемо ли, међутим, било





ћемо много наших, домаћих
речи кој е или никада писмо чу
-
л и  и л и  н а м  њ и х о в о  з н а ч е њ е  н и
-
ј е довољно или ниј е уопште ј а
-
с н о .
Тако, на пример, већ на пр
-
вим страницама XV тома реч
-
ника САНУ, кој и ј е недавно о
-
бј ављен (али, дакако не само у
шему), можемо наћи много та
-
квих речи, као: педот упав, не
-




ње, иедоуче, исдоу чеиик, иедо
-
хват , недохит аи, недоходник ,
иедочек, недра, иедрж  итд.
Све оне, као што рекоемо, при
-
падај у нашем ј езику, а открп
-
веи е су  ил и у  п исап и м тек ст ови
-




ма и сл.) или у народиим гово
-
р и м а .
Величина лексичког фон
-
да, одиосно број  речи у речни
-
ку, тгиј е, ипак, ни главна ни ј е
-
д и н а од ли к а и вр ед н о ст  о п и с
-
ног речиика, посебно не таквог
какав ј е овај  на кој ем се ради у
Институту за српски ј език.
Инвентар речи, сам по се
-
би , не би, наиме, значио много
д а у з р еч и  н и су  п о к азан а и  д е
-
финисана сва значеша кој а дата
реч, у ј езику распрострањена,
има. Неупућепа публика поие
-
кад мисли да речи имај у махом
ј едно, основно значењс и, евен
-
4 Нај познатиј и рсчни
-




кои ст рашос речи и
израза М илана Ву
-




TiUK ст раиих  риј е
-





Турцизми у  српско
-
хрват ском ј езику
Абдулаха Шкаљи
-





ма, кој и треба да
при к аж с цсл о
рсчннчко благо ј сд
-
иог ј езика.
6 У одрсђсним случа
-
ј евима ова се рсч,
п о п р аво п и с н и м
п р ави л и м а , п и ш е за
-
































п ет  ћ е м о с е ак о бо г -




мссто с богом  (као
н о зд р ав и р и  раст а н
-
ку); забога, као









немој те забога отн
-
Ни\  али, раставље
-
по у фрази: за бога
м шшга). Овимс, да
-
к а к о , н и с м о  н а в ел и
свс случај еве; по
-
д ат к е о  т о м е , о с и м
р еч п и к а, п р у ж а 
и









тим, дај е у том правцу веома
р аз г р ан ат у  и  и сц рп н у  сл и к у
свИх значења пој единих речи,
међу кој има понекад налазимо
и таква кој а уопште не бисмо
очекивали. Зпачеља речи лек
-
сикограф, међутим, не изнала
-
зи само у свом ј езичком иску
-
етву већ их утврђуј е на основу
ан ализе до к у ментац ион ог  мате
-
риј ала прикупљеног помним
исписиваљем (ексцерпираљем)
и истраживањем ј езичке ствар
-
н о ст и и п р ак се .
Узмимо, примера ради, из
првог тома речника реч бог/Бог \
нађи ћемо да, поред основног,
с в и м а  п о з и ат о г  з п а ч ељ а , о в а
реч има дапеко већу употребну
вред н ост  у  и зр ази м а са сасвим
изблед елим осн овн им зн аче
-
њем, као што су : поздрави (по
-
м оз бог ; бог  т и пом огао; с бо
-
гом ост ај ; пођи с богом; збо
-
гом , ), заклињаља, молбе (бога
м и ; тш к о м и бога ист инога ; н е,
ако бога зиаш; пом ози бо.ж е) ,
надања (даће бог; дај  бож е;
ако бог да), изражавања неиз
-
весности (бог би га знао; бог ће
га знат и; бог свет и зиа, нпр.
кад ће доћи,), клетве, грдње
(иди с милим богом ; бог  т е (не)
убио; зашт о да од бога нађеш;
бога му бож иј ег), изрази чуђе
-
ља (бога т и!; бог с вама!; бог с
т обом!; бож е, бож е, шт а у
-
ради!; буди бог с нама!; да бог
сачува!; бож е ме сачувај !), и
-
зр ази зад о в
ољ ст ва, ол ак ш аља
(хвала богу  и свет ом Јоваиу,
богу  хвала; хвалим  т е бож е;
бого мој ) , изрази сумње, неиз
-
весности (бог би га знао, сам
бог  зна, бог  ће га знапш, т о
сам о бог зиа) итд.
Осим тога, у речнику нала
-
зимо ову реч и у великом број у
устаљених фраза и идиомат
-
ских исказа, таквих као: баца
-
т и се иа бог а к ам ењем ; бог  и
душа; бог с вама; бог т е видео;
богу за леђима; бог т е пит а;
от ићи богу  иа ист ииу; убипш
бога у  некоме; не би дао богу
т амј аиа; ииј е му ни род ии по
-
мози бог ; на силу бога (чинит и
нешт о) ; бог да му душу про
-
ст и; бог и душа; бог па лекар;
кумим т е богом ; бог т е eece
-
лио; бог т е (не) видео; бож е
caKiiouu; бож е ме опростш; eu
-
деће ои свога бога; т амо гдеј е
бог рекао лаку ноћ и у многим
6
д ру г и м .
Или, да погледамо ј едну,
рекло би се, сасвим безизражај
-
ну реч, предлог на. Прва асоци
-
ј ациј а ј е да та лексема означава
'
горњи простор или површину
'
на кој ој  се нешто налази (књига
на ст олу, капа на г/шви и сл.).
Отуда се понеко, на пример, не
одазива на телефонски позив
са, рецимо, 
'









се не би, ваљда, помислило к а
-






У  речнику САНУ , међутим,
за знач еље предло га на , оп иса
-
i t o н а р ав гто ш ест  ст р ан и ц
а р еч
-
ника, идентификовано ј е (уз
контекстуалну илустрациј у, у
аутентичним реченицама) пре
-
ко шездест различигих случај е
-
ва у кој има предлог на између
у правн е и  зависне р еч и у о
п ш т е










 и сл. већ сасвим друге рела
-
циј е. О томе казуј у примери у
-
потребе предлога на у исказима
као: изаћи на капију ; ст удира
-
т и на факулт ет у, бит и на по
-
шт и; имап и кућу  на мору; гре
-
ј ат и се на сунцу ; ст ај ап и на
прозору; прозор на кући; ашка
eucu на ексеру ; бит и на са
-
ст анку; доћи иа време; бит ч на
купању; доћи на ручак ; паст и
на просј ачки шт ап; изаћи на
свеж  ваздух; Позват и иа гозбу;
бр ој атш на прст е; радит и на
свој у  руку  
— и миогим другим,
сличним, а сасвим уобичај еним
случај евима.
К ад ј е већ о томе реч, можда
ће баш речнички материј ал
пру ж ит и одг овор 
и на п итања
као што ј е Оно 
— каже ли се (и
зашто) 
— 'стануј ем на Новом
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у  Новом Београ
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речника матичног ј езика, оног
великог, дакако, ј есте и у ау
-
тентичности ј езичке грађе на
основу кој е се речник израђуј е,
ш т о зн ач и  д а се ж и вот  р еч и д о
-
кумептуј е у речнику одговара
-
ј ућим контекстом. Наиме, да
би се верификовала реч и утвр
-
д и л а љеи а зн ач ењ а, п рет х од н о
ј е вршеиа (а и данас се то чиии)
тзв. ексцерпциј а материј ала.
То значи да су речи сакупљане
(исписиване) из писаних изво
-
ра 
— из дела нај значај них писа
-
ц а, из н о ви н а, ч асо п и са, ст р у ч
-
не литературе, уцбеника, дру
-
г и х  р еч н и к а и т д ., ал и  и  п р и к у
-
пљањем лексике на терепу, тј .
ан к ет и р ањ ем  и  сн и м ањ ем г о
-
вора оних људи кој и добро го
-
воре диј алектом.
Свака прикупљепа реч за
-
писапа ј е иа посебном листићу,
зај едно са контекстом у кој ем
ј е употребљена, на листићу ј е
регистрован и изворник (пи
-
сац, дело, страница на кој ој  се
забележена реч и контекст на
-
лази, одн. подручј е, крај  и ме
-
сто где ј е реч из народног ј ези
-
ка забележена). На тај  начин
сакупљена ј е огромна ј езичка
грађа, од више милиона листи
-
ћа. На основу тог материј ала
утврђуј е се постој ање речи и
дефинишу сва њеиа значења, а
све се то, опет, докумептуј е и
-
лустративпим материј алом
(контекстом) с прецизио наве
-
д е н и м  п о д а ц и м а  о  с а м о м  и з
-
ворнику речи. К онтекст и по
-
д ац и о из во р н и к у , н аи м е, о м о
-
гућавај у читаоцу да реч и њену
семантичку реализациј у види у
практичној  употреби и да, ако
ж ел и , и сам п р овер и њ ену  ау
-
тентичност у изворној  литера
-
т у р и .
Научпа липгвистичко
-лек-
сикографска обрада, опет, пру
-
ж а к о р и с н и к у  о п и с н ог  реч н и к а
и  м н о г е д ру г е п од ат к е о р еч и
-
ма, такве кој и се не могу увек
наћи у другој  врсти стручне ли
-
тературе. Тако се, на пример,
редовио обележавај у граматич
-
ке особине речи: род, број , тип
п ад еж н е и л и  г л аг ол с к е п р о м е
-
н е, о з н а ч а в а с е к њ и ж е в н и  а к ц е
-
нат речи, указуј е се на то да ли
ј е реч застарела, покрај инска
или неправилиа, дај у се обаве
-
штења о етимологиј и (ако наша
р еч вод и п о рек л о од  н ек е ст р а
-
не речи), информише се о томе
да ли ј е значење „обично
"
 или
специфично, тј . у стандардној ,
колоквиј алној  или, пак, специ
-
фичној , терминолошкој или дру
-
гој употреби, да ли ј е значење
стилски и емоциопално обој ено,
преосмипЈљено у фигуративно
казивање, да ли је распрострање
-
на или неуобичај ена итд.
На основу таквих информа
-
циј а сазнаћемо, на пример, дај е
реч мр скат и се 
— глагол, не
-
сврш ен о г  вид а, д а п р езен т  г ла
-
си мрскам се, да ј е реч, у ства
-
ри, покрај ипска (ниј е књижев
-
тта), али да се, осим у иародним
го во р и ма, нал ази у  нек и х п иса
-
ца; за реч мрскдћа, опет, осим
што се наводи да ј е именица
ж еи ск ог  г рамат и ч к о г  р од а, у
-
казуј е се на то да ј е од ње бољи
облик мрскосШ, а дај е од речи
мрзЂсШ или мр зост  боља реч
мр ж њ а ; за пр ид ев м р к  н авод и
се, по ред  о ст ало г , д а од  њ ега
рег у л ар н и  к о м п ар ат и в г л аси
мр киј и, а да ј е компаративни
облик лфчи некњижеван; или,
ак о се н ек о п ит а д а л и ау г м ен
-
татив од речи пога гласи HOie
-
Шина или нож еШина речник
ће рећи да су оба облика равио
-
п равн а, к ао ш т о су , р ец им о , и
придевске форме несреШан и
несрећан ј едиаке по књижев
-
ној вредносги итд.
Огроман број  података кој и
описии речник пружа тешко ј е и
набројати, ј ер лексикографска о
-
брада одреднице представља
свој еврсиу анализу и липгви
-
стичку студиј у, кој а се понекад,
на овај  начин врши први пут у
стручној литератури. Отуда реч
-
н ик  о ве вр
ст е п р
ед ст ављ а н е са
-
мо исцрну лексикографску већ и
научну елаборациј у. Пажљиви
читалац откриће у њему, отуда,
не само несагледиво богатст во
речи нашег ј езика већ и сложе
-
н е, н еп озн ат е, п он ек ад  и н есл у
-
ћене путеве ј езика и живота ре
-
чи, уверљивиј е и целовитиј е
него што би се то било кој им
д ру г и м нач и н о м мо гло пост и
-
ћи .
Отуда ј е за љубитеље ј езика,
поштоваоце и неговаоце ј езичког
изражавања, као и за сваког обра
-
зован о г  г овор н и к а о пи
сн и р
еч -
ни к  н езамењ ив и звор ни к  сазнања
о своме ј езику као и практични
приручиик и саветиик уј езичким
педоумицама и колебањима. Мо
-
жда чак и ј едиоставниј и и цело
-
витиј и од било кој ег стапдардног
уџбеника и ј езичког приручпика
д ру
г е врст е.
